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COMMISSION  DECISION 
of  28  October  1982 
on  the  granting of  financial  support  for  demonstration projects 
in the field of  energy  saving 
THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES, 
Having  regard  to  the  Treaty establishing  ~he European  Economic  Community, 
Having  regard  to  Council  Regulation  CEEC)  N°  1303/78 of  12  June  1978  on  the 
granting of  financial  support  for  demonstration  projects  in  the  field of  energy 
saving1  and  in  particular Article  5(2)  thereof, 
After  consulting  the  Advisory  Committee  on  the M.anagement  of  Demonstration 
P,rojects, 
Whereas  Regulation  CEEC)  N°  1303/78  provides  for  the  granting of  support  to~lards 
the  implementation  of  Community  demonstration  projects  aimed  at  considerably 
improving  efficiency  in  the  use  of  e~ergy by  means  of  innovative plant, 
processes  or  products, 
Whereas  Council  Regulations  (EEC)  N°  725/79
2~  ~s  am~nded by  Regulation  (EEC)  No 
2038/823,  d-ete_rmines:  ~t·he  conditi()ns  fdr  the  appl..i.cat-ion  of  Re·~·at.-ion  (EEC)  No 1303/781 
Whereas  the  implementation  of  such  projects  should  be  encouraged,  particularly 
where  they  are  likely to  contribute  to  reducing  energy  consumption  in  buildings, 
facilitate  the  recovery  of  high  or  low  temperature  ~Qste  heat  in  industry, 
develop  combined  heat/power  generation· and  uruan  heating and  develop  new  industrial 
processes,  and  improve  the  use  of  energy  in  transport  and  agriculture, 
Wh~reas the  Commission,  in  Decisions  of  29  November  1978,  6  March  1979, 
29  July  1980,  5  October  1981,  22  December  1981  and  25  Febrary  1982  has  already 
approved  three  series of  projects,of  the  kind  referred to  in  Article  5(2)  of 
Regulation  (EEC)  N°  1303/78 and  it  is appropriate to  approve  a  further  series 
of  projects, 
HAS  ADOPTED  THE  PRESENT  DECISION: 
(1)  OJ  L 158  of  16.6.1978,  page  6 
(2)  OJ  L 93  of  12~4.1979, page  1 
(3)  OJ  L 219  of  28.7.1982,  page  8 
.1. Article  1 
The  Community  demonstration  projects  Listed· in  the  Annex  hereto  shall 
receive  financial  support  under  Regulation  (EEC)  N°  1303/78 in  the  form 
of  a  financial  contribution,  repayable  under  certain  conditions. 
Article  2 
The  financial  support  referred to  in  Article  1  shall  be  granted to  each 
of  the  projects on  the  basis  of  the  percentages,  as  indicated  in the  Annex, 
pf  the  actual  cost,  verified  and  accepted  by  the  Commission,  and  the  maximum 
amounts  also  specified  in  the  Annex. 
Article  3 
This  decision  is addressed to the  persons  and undertakings  indicated  in  the 
annex. 
Done  at  Brussels,  28  October  1982 
For  the  Commission 
Etienne  DAVJ.GNON 
Member  of  the  Commission 
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